






























































! Potenciais Vias de Acesso de Pragas
Participação dos municípios





Sistema Geodésico de Referência: 
SIRGAS2000






Serviço de Análise Espacial para a Tomada de Decisão Estratégica
27/01/2014
Distribuição da produção agrícola e vias de acesso de pragas quarentenárias
 no Brasil
Fonte dos dados: 
 Produção agrícola municipal (IBGE, 2013)
 Pesquisa pecuária municipal (IBGE, 2013)
 Base territorial (IBGE, 2007)
A identificação dos locais para o planejamento de  medidas de prevenção e controle de 
pragas quarentenárias pode ser feito com o trabalho de levantamento de informações da 
proximidade das principais regiões produtoras com as possíveis vias de acesso dessas 
pragas.
Maiores informações em:  http://www.sgte.embrapa.br/publicacoes
 
 Hidrovias (DNIT, 2010)
 Rodovias (DNIT, 2010)
Embrapa Gestão Territorial
Av. Soldado Passarinho, 303, Fazenda Chapadão CEP 13070-115 Campinas, SP, Brasil
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